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This paper examines the pragmatic aspect of beginner learners of English in the use of refusal
 
expressions in order to find out the relationship between their proficiency level and pragmatic
 
competence.
The data is based on the result of a Discourse Completion Test from four groups:Japanese
 
speaking Japanese,beginner learners of English,advanced speakers of L2 English,and native
 
speakers speaking English.
The result shows that the beginner learners are able to use formulaic expressions in their refusals
 
of invitations,on the other hand they lack linguistic means to express the reasons for their refusals.










































































(1) X:Listen,my neighbors and I are hav-
ing a party next Saturday.Would
 




















This finding is important in terms of curricu-
lum and sylabus design because it dispels the
 
myth that pragmatics can only be taught
 
after students have developed a solid founda-
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tion in L2 grammar and vocabulary.???
つまりこれまでは文法や語彙を習得してから語
用論的な面を指導すべきであるという考えがあっ




































Classmate:Oh God!We have an exam
 
tomorrow,but I don’t have
 
notes from last week.I am
 
sorry to ask you this,but could
 






























































の場合，I would like to helpは［好意的反応の
表明］，my sister is in town from US and we
 
have tickets to a Kabuki play tonightは［理由］，





I would like to helpのほか，言いよどみ（filer）
や呼びかけなども付随的発言として分類する???。
(2) I would like to help but my sister is in
 
town from US and we have tickets to a
 
Kabuki play tonight.Could I come in
 
early tomorrow and help out?


















NSE  12 英語母語話者 英語
JEA  31 英語上級者 英語
JEB  37 英語初級者 英語





































































(3) I’m sorry I can’t lend you my notes.???
（#JEB27）












(5) I’m sorry.I caught a cold,so I was
 
absent last week. （#JEB29）
(6) I’m sorry I can’t.Could you lend some-
body else? （#JEB37）
(7) I can’t.Because you often absent this
 
class,so you don’t have notes.It’s your
 












(8) I’m sorry,but I have to leave to go to
 
my relatives place in San Jose tonight
 
to deliver something and I absolutely no
 
time at al to get them. （#NSE6）
(9) No.But you can make copies,if you
 
want.I need it study for the test.
（#NSE3）
(10) I would but I miss the class also last
 
week.I am just going to study from
 
the book this time. （#NSE11）
(11) Not realy!If I give you my notes,
then you wil never learn.What’s to
 
say you won’t ask me the same thing
 




ようにI have to leave to go to my relatives
 














JJ  JEA JEB NSE  JJ  JEA JEB NSE  JJ  JEA JEB NSE
直接表現 23  37  41  41  62  26  51  42  42  67  81  58
?間接表現>
謝罪 42  52  51  50  81  84  95  50  31  32  59  42
理由 65  58  21  58  88  94  73  92  65  45  18  83
代案 23  13  13  8  27  13  0  33  8  0  0  8
批判・意見 27  32  35  50  0  0  0  0  27  16  0  0
回避 8  0  0  0  0  0  0  0  46  19  0  0
 
Positive表現 19  3  0  8  4  3  0  33  19  10  0  17
 
























(12) I’m sorry I must go home now.
（JEB18）
(13) No,I can’t.I’m sorry. （JEB24）
(14) I’m sorry.My mother have a cold.I
 
worry about her.I wil go to hospital
 
together. （JEB28）
(15) I’m very sorry,boss.I have to go home
 




(16) I’m realy sorry,but I’ve scheduled a
 
meeting with a friend of the family
 
that I promised my grandmother I
 
wouldn’t miss,and this is my only
 




(17) I would love to help but my sister is in
 
town from the U.S.and we have
 
tickets to a Kabuki play tonight.
Could I come in early tomorrow and
 
help out? （NSE10）
(18) Sorry I have to catch a train out of
 
town tonight.I’m seeing my in-laws
 
this weekend.I’l come in early Mon-












































(19) I’m sorry,I’m very tired.So,How
 
about playing tennis with me next
 
time? （JEB14）
(20) Oh!Sorry.I want to play tennis with
 
you.But I’m too tired to move.
How about next Saturday.（JEB38）
(21) That’s sounds great.But I’m very
 
tired.So I want to go home.
（JEB23）
(22) Oh.That’s sound great.But I’m tired
 
these days…So I’l think it.（JEB16）



















JJ  JEA  JEB  NSE  JJ  JEA  JEB  NSE
直接表現 58  35  30  67  65  38  43  42
?間接表現>
謝罪 50  32  78  42  77  52  89  58
理由 96  93  92  75  92  93  80  83
代案 12  23  45  58  4  3  16  50
回避 4  0  0  0  0  0  0  0
関係維持 50  13  0  0  42  32  8  0
 
positive表現 15  29  40  17  4  13  14  17
 

























































In their early learning stages,learners may
 
not be able to use such strategies because
 
they have not yet acquired the necessary
 
linguistic means,but when their linguistic
 
knowledge permits it,learners wil use the
 































plimenting,and positive evaluations) are
 
extremely important prefixes to face-



















…pragmatic routines are teachable to begin-

























The primary goal of a communicative
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approach must be to facilitate the integration
 
of these types of knowledge for the learner,
an outcome that is not likely to result from
 
overemphasis on one form of competence
 



















































2) Kasper（2001 pp.33-60）はInterlanguage prag-
matics（L2 pragmatics）研究を概観している。ま





4) Canale 1983,Canale&Swain 1980
 
5) Canale 1983,Canale&Swain 1980
 














語用論的知識を使うことである。…use of L1 prag-
matic knowledge to understand or carry out
― 64―
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and proficiency:‘Polite’noises for cultural ap-












2.やる気や能力の否定（“I can’t.”“I won’t.”“I don’t think so.”)
II.間接的な断り
A.謝罪・残念な気持ち（e.g.,“I’m sorry…”,“I feel terrible…”)
B.願望（e.g.,“I wish I could help you…”)
C.言訳，理由 説明（e.g.,“My sister is in town from the U.S.”)
D.代案の提示
1.Yの代りにXができる（e.g.,“I’d rather…”,“I’d prefer…”)
2.Yの代りにXをしたら?（e.g.“why don’t you ask someone else?”)
E.将来や過去になら承知したという条件提示（e.g.,“If you had asked me earlier,I would have….”)
F.将来承知するという約束（e.g.,“I’l do it next time”;“I promise I’l…”or“Next time I’l.”―using“wil”
of promise or“I promise”)





3.依頼，依頼者等の批判（e.g.,“You should have gone to class”);侮辱/攻撃
4.相手の共感に訴える（e.g.,“Please understand our recent condition”)
5.相手の肩の荷を下ろす（e.g.,“Don’t worry about it.”“That’s okey.”“You don’t have to.”)






a.沈黙 b.躊躇 c.何もしない d.その場から離れる
2.言語的
a.話題の切り替え b.冗談 c.依頼の一部繰り返し（e.g.,“Monday?”)
d.延期（e.g.,“I’l think about it.”)
e.言葉を濁す（e.g.,“Gee,I don’t know.”“I’m not sure.”)
断りへの付随物 Adjuncts to Refusals
それ一つでは成り立たず，断りとして機能しない付随的な発言
1.好意的な反応の表明（e.g.,“That’s a good idea…”;“I’d love to…”)
2.共感（e.g.,“I realy understand you are in a difficult situation.”)
3.間を持たせる表現（e.g.,“uhh”;“wel”;“oh”;“uhm”)
4.感謝/謝意
5.詳細を聞く
6.その他（関係維持など）
